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ﺷﻮد، اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ  اي ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺎﻧﺒﺎري ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻛﻮدك ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪاز آن  :ﻫﺪف
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪدﺑﺴﺘﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز  اي ﻧﺰد ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ 
اي در زﻣﻴﻨـﻪ ده ﻣـﺎده  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻳـﻚ ﺑـﻪ (  دﺧﺘـﺮ 931 ﭘـﺴﺮ و 911) ﺳـﺎﻟﻪ 7 ﺗـﺎ 3 ﻛـﻮدك 852  ﻣﻘﻄﻌﻲ -ر ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  د :روش
 .ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ  نﺳﺎﻻ ﻫﻢ ﻓﺮم - و ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ايﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ  ﻓﺮم آﻣﻮزﮔﺎر و ﭘﺮﺳﺶ -دﺑﺴﺘﺎﻧﻲاي ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ 
ﻛﻤـﻚ ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ، ﺿـﺮﻳﺐ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  داده. ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷـﻴﺮاز اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﻲاز ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺪﻛﻮدك ﻣﻌﺮﻓ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن 
   . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪtﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و آزﻣﻮن 
ﺑﺮﺧـﻲ اي اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﺣـﺬف ن از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻻ ﻫﻢدﺑﺴﺘﺎﻧﻲ از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ در رواﺑﻂ ﺑﺎ  اﻏﻠﺐ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻫـﻢ . ﻧﺒﻮد دار ﺗﻔﺎوت دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻨﻲ.  ﺷﺪﻧﺪﻬﺎﺘﻦ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧ از ﮔﺮوه و ﻳﺎ وادارﺳﺎﺧ ﻛﻮدﻛﺎن 
 از ﻧﻈـﺮ اي ن و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄـﻪ ﺳﺎﻻ ﻫﻢﺑﻴﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻧﺰد . دار ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ ن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮﺳﺎﻻ ﻫﻢرﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
  دارراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﻲ اي اﺧﺘﻼل ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي و ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ . (<p0/100)دﻳﺪه ﺷﺪ  دار ﻨﻲ ﻣﻌ راﺑﻄﻪآﻣﻮزﮔﺎران ن و ﺳﺎﻻ ﻫﻢ
  .( <p0/100) داﺷﺖﺟﻮد و
ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  .ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧـﺪ  يداراي ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ  از ﻧﻈﺮ  دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان اﻳﺮاﻧﻲ :ﮔﻴﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ن داراي ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﺎﻻ ﻫﻢﻧﺰد  ﺑﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﻪاي  راﺑﻄﻪ
  
  ، ﺟﻨﺴﻴﺖدﺑﺴﺘﺎﻧﻲ  ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ،اي ﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪﺧﭘﺮ :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑ ـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ  دﺑ ـﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳـﺎل دوران ﭘـﻴﺶ
ﮔﻴـﺮي از ﻣـﺸﻜﻼت  ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم و ﭘﻴﺶ ،ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻬﻨﮕـﺎم . آﻧﺎن اﺳﺖ آﻳﻨﺪه  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﻋﺎﻃﻔﻲ
 ،رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻛـﻮدك در اﻳـﻦ دوره ﺣـﺴﺎس و ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻧﺰد  و ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت 
ﻫـﺎي  ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮش و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﺪه و ﻛﻮدك را ﺑـﺮاي 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺸﻜﻼت ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ . ﺳﺎزدﺗﺤﺼﻴﻞ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ آﻣﺎده ﻣﻲ 
 ،ﮔـﺮدد ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣـﻲ 





   
































ﮔﻴـﺮي ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ از اداﻣﻪ اﻳـﻦ رﻓﺘـﺎر ﭘـﻴﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﻲ 
اﻧـﺪ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ. (3002 ،3 ﮔﺮﻳﺲ ،2 ﭘﻴﺴﻲ ،1ﮔﻮدوﻳﻦ)
ﺗﻤﺎﻳ ــﻞ ﺑ ــﻪ اداﻣ ــﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮي در  ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮ ﻛ ــﻪ 
 .(9991، 6 و ﺑ ــﺮﮔﺲ5 ﻟ ـﺪ؛7991 ،4ﻛــﺎزدن)ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﻲ دارﻧـﺪ 
ﻃـﻮﻟﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻳـﻚ ( 7991 )9 و ﻣﺎﺷـﺮ 8س ﻛﺎﺳـﺎ ،7ﻛﺮﻳﻚ
و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي آﺷـﻜﺎر را ( ﻏﻴﺮ آﺷﻜﺎر  )01ايﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ 
آﻳﻨـﺪه ﺳـﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﺎ ﺛﺎﺑـﺖ و ﺑـﺎ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﻧـﺴﺒﺘﺎً
  .اﻧﺪ  داﻧﺴﺘﻪ در ارﺗﺒﺎطﻛﻮدك
 ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ، ﺑﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي آﺷـﻜﺎر اﻓﺰون
ﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﭘ ،(8891، 31 و ﭘﻠﺘﻮﻧﻦ 21 ﺑﮋورﻛﻮﻳﺴﺖ ،11ﻻﮔﺮﺳﭙﺘﺰ)
 ،71 و ﮔﺎرﻳﭙﻲ 61ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ، 51 ﻧﻴﻜﺮﻣﻦ ، ﻛﺮﻧﺰ ،41ﻛﺮﻧﺰ)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ،81ﭘﻴﺘ ــﺮﻛﺮﻳ ــﻚ و ﮔ ــﺮات ) ايو ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮي راﺑﻄ ــﻪ ( 9891
( 1002 )91آرﭼـﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ( 5991
 و ﻛﺮدنﻫﺮﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي را داراي ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﻃﺮد 
ﻛ ــﺮدن دﻳﮕ ــﺮان و دﺳ ــﺘﻜﺎري رواﺑ ــﻂ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﮔﻴﺮ ﮔﻮﺷ ــﻪ
  .اﻧﺪد ﻣﻲ
ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮي ﻛﻮدﻛ ــﺎن را ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻜﻞ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﺎن 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ درﺑﺮدارﻧﺪة  -ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي آﺷﻜﺎر 
 ﭘﺮﺗﺎب اﺷﻴﺎء و ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ، ﻟﮕﺪزدن ،دادن ﻫﻞ ،زدن
ﺑـﺮاي آزاردﻫﻨـﺪه اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻋﻤﺪي ﺑﻴﺰارﻛﻨﻨـﺪه و 
ﻪ اي ﻛ ـ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄـﻪ -(8991 ،12 و داج 02ﻛﻮي)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ 
ﮔـﺮدد ﺗﻌﺮﻳـﻒ  ﻣﻮﺟـﺐ ﺣـﺬف اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و آزار ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣـﻲ
را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ . اﻧﺪ ﻛﺮده
اي ﺻـﻮرت راﺑﻄـﻪ  ﻪﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي دﺧﺘﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑ ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ 
ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي (. 5991 ،ﻛﺮﻳـﻚ و ﮔﺮاﺗﭙﻴﺘـﺮ )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
اي داراي ﻫﻤـﺎن اﻟﮕـﻮي رﻓﺘـﺎري ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ  راﺑﻄـﻪ
رواﺑــﻂ راه دﻳﮕــﺮان از آزار ﻧــﻮﻋﻲ آﺳــﻴﺐ و اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ 
آﺳـﻴﺐ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﻪ رواﺑـﻂ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ . اﻧﺠﺎﻣـﺪ  ﻣﻲ
را در ن ﺳـﺎﻻ  ﻫﻢاز ﮔﺮوه ﺷﺪن ﻛﻮدك رﺳﺎﻧﺪ و ﻛﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﻣﻲ
ﻲ ﻳـﺎ ﻳﭘﺨـﺶ ﺷـﺎﻳﻌﺎت و ﺑـﺪﮔﻮ ﺑـﺎ ﻛﻮدك ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ . ﭘﻲ دارد 
وادارﻛـﺮدن ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊ راﺑﻄـﻪ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣـﺬف 
ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ اﻳـﻦ ﻧـﻮع رﻓﺘـﺎر (. ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﺷـﻮد وه ﻣﻲ ﻛﻮدك از ﮔﺮ 
ﻛﺮﻳﻚ )ﮔﺮدد  ﻣﻲدﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﮔﺎري رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي  (7991) و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻛﺮﻳ ــﻚ(. 8991 ،22و ﺑﻴﮕﺒ ــﻲ
اي را در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ آﺷﻜﺎر و راﺑﻄﻪ 
 و 42 ﺑﺮاﻳﺎﻧـﺖ ،32ﻛﻮﭘﺮاﺳـﻤﻴﺖ . اﻧﺪﻴﺪ ﻛﺮده ﺄﻳﺗﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻛﻮدﻛــﺎن  درراﻳــﺎد ﺷــﺪه ﻧﻴــﺰ دو ﻋﺎﻣــﻞ ( 0002 )52ﺑﻲوﻳﻠــﻮ
  .اﻧﺪ ﻴﺪ ﻧﻤﻮدهﺄﻳدرآﻣﺪ ﺗ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﭘﻴﺶ
ﻃـﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓـﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ از دﻫﻨـﺪة ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ 
 و 62 رﻳﺲ.(5991 ،ﭘﻴﺘﺮ ﻛﺮﻳﻚ و ﮔﺮات)ﻫﺴﺘﻨﺪ ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢﮔﺮوه 
ﻋـﺪم ﺳـﺒﺐ رﻓﺘـﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ( 7991 )72ﺑﻴﺮ
اﻣ ــﺎ ﻃﺒﻴﻌ ــﺖ ﺷ ــﻮد؛  ﻣ ــﻲن ﺳ ــﺎﻻ ﻫ ــﻢد ﭘ ــﺬﻳﺮش ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮ ﻧ ــﺰ 
ﻧﻔﺮ در  ﻳﻚﻛﻢ  دﺳﺖﺷﻮد ﻛﻪ اي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ 
ﻧـﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
ن ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ ﻧـﺰد ،اي ﺪ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ راﺑﻄـﻪﻨـدﻫ ﻣـﻲ
، 03 روز؛3002، ﻛﺮﻧـ ــﺰ  و92 ﻓـ ــﺎرﻣﺮ،82زي)ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـ ــﺖ دارﻧـ ــﺪ 
دﺧﺘ ــﺮان ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮ در ﻣﻴ ــﺎن (. 4002 ،23 و واﻛ ــﺮ13ﺳﻮﻧ ــﺴﻮن
دوﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎر اي و دﺧﺘـﺮان ﻏﻴـﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ در زﻣﻴﻨـﻪ  راﺑﻄـﻪ
 ،رﻳـﺲ و ﺑﻴـﺮ ) دار ﮔـﺰارش ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻫــﺎي  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ( 1002 )53 و ﭘﺎﻛ ــﺖ43 ﮔ ــﺎﻟﻦ،33اﻧ ــﺪروود(. 7991
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘﻴﭽﻴـﺪه ن را ﺳـﺎﻻ  ﻫـﻢآﻣـﺪه از ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﻲ از  دﺳـﺖﺑـﻪ 
آﻣﻮزﮔـﺎران در زﻣﻴﻨـﻪ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ن ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈـﺮ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
دار ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ  ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
  1(. 3002، 93 و اوﺳﻠﻮن83 رودرﻳﮕﺰ،73 اﺳﺘﺮن،63اوي ﻣﻚ)
اي در ﻣﻴـــﺎن ﻛﻮدﻛـــﺎن  ﺑﺮرﺳـــﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷـــﮕﺮي راﺑﻄـــﻪ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻧﻈﺮ داراي دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از اﻳﻦ  ﭘﻴﺶ
در ﻣﻬـﺪﻫﺎي ﻛـﻮدك و  دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان ،اﻳﻦ دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻫــﺎي آﻣ ــﺎدﮔﻲ در ﻳـﻚ ﻣﺤــﻴﻂ آﻣﻮزﺷــﻲ و در ﻛﻨ ــﺎر  ﻛـﻼس
ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻞ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﺮاي  .ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم، ﺳﺎﺧﺖ  ،دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻪ ﺑ ،اﻳﺮاﻧﻲ
. ﺑـﻮد دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺧﺖ آزﻣـﻮن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف اول اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺳـﺎ 
دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ اي ﺑـﺮاي ﻛﻮدﻛـﺎن ﭘـﻴﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ 
اي ﻲ آن و ﻫﺪف دوم ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ ﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎ ﻳروا
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و آﻣﻮزﮔ ــﺎران دﺑ ــﺴﺘﺎﻧﻲ از ﻧﻈ ــﺮ ﻧ ــﺰد دﺧﺘ ــﺮان و ﭘ ــﺴﺮان ﭘ ــﻴﺶ 
ﺑﻨـﺪي رﺗﺒـﻪ ﻣﻴـﺎن  ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط ،ﻫـﺪف ﺳـﻮم . ﺑـﻮد ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢ
ﻧ ــﺰد اي و ﻣﻴ ــﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴ ــﺖ ﻛﻮدﻛ ــﺎن از ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮي راﺑﻄ ــﻪ 
  . ﺑﻮددﺑﺴﺘﺎﻧﻲ  ن ﭘﻴﺶﺳﺎﻻ ﻫﻢ
  
  روش
ﮔﻴــﺮي ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﺑــﺮاي ﻛﻮدﻛــﺎن   اﻧــﺪازهﻫــﺎياﺑﺰار
 ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ .(7991، ﻛﺮﻳـﻚ )دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ  ﭘﻴﺶ
ﻫـﺎ  ﺷـﺪه در ﺳـﺎﻳﺮ ﭘـﮋوﻫﺶﻛـﺎر ﺑـﺮده  ﺑـﻪﻣﻮﺟـﻮد و اﺑﺰارﻫـﺎي 
 ، ﻛﺮﻳـﻚ و ﮔﺮاﺗﭙﻴﺘـﺮ ؛2002 ،3 و ﻧﻴﻮﻛﻮرن 2ﻛﻲ ﻣﻚ ،1ﻫﺎﻟﭙﺮﻳﻦ)
 ، ﻛﺮﻳـﻚ ؛6991، 7 ﻣﻴﻠﻨـﺎﻣﻮ  و 6زﺑﻮرن آ ،5 آﺗﻜﻴﻨﺰ ،4 ﺑﺮاون ؛5991
و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ( 4002، 9 و ﻳﺎﻣـﺎزاﻛﻲ 8ﻲﻳﺳﺎﻛﺎ؛ 6991
ﮔﻮﻳـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  01داراياي ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ ،اﻳﺮاﻧﻲ
( اﻏﻠﺐ اوﻗـﺎت  -ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت  - ﻧﺪرت ﻪﺑ)اي ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  راﺑﻄﻪ
اي ﺑـﺮاي ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮﺳـﺶ
ﻧﺎﻣـﻪ  اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ .ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪ  01 آﻣﻮزﮔـﺎر  ﻓـﺮم -دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ  ﭘﻴﺶ
 31 و ﭘﻴـﺪا 21 ﺟﺎﻧـﺴﻮن ،11ﻓـﺮﻧﭻ . ﺷﻮدﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﻪ ﺑﻌﺪ دﺳـﺘﻜﺎري درﺑﺮدارﻧﺪة اي را ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ ( 2002)
 ﭘﺨـﺶ ﺷـﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪ و ﻃـﺮد دﻳﮕـﺮان ،اﻓﺮادﻣﻴﺎن رواﺑﻂ 
اي ﻫﺮﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ  ﭘﺮﺳﺶﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي . ﺪﻨداﻧ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﻄﺒﺎق داده ﺷـﺪ و ﮔﻮﻳـﻪ ﻳﺎدﺷﺪه  از اﺑﻌﺎد 
 ﻫﺮ ﻓـﺮد ﻫﺎي هﻧﻤﺮ. ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺎﻣﻪ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻳﻪ
 و ايﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮي راﺑﻄ ــﻪ  ﭘﺮﺳــﺶ ،ﻧﺎﻣ ــﻪ دوم ﭘﺮﺳــﺶ
ن ﺑـﻮده و ﺳﺎﻻ ﻫﻢﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از وﻳﮋة  41ﺳﺎﻻن ﻓﺮم ﻫﻢ -ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ
ﭘﻨﺞ ﭘﺮﺳـﺶ در . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻲ ﻫﺸﺖﺑﺨﺶ و دو درﺑﺮدارﻧﺪة 
 :ﺑ ــﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ )اي ﺑﺨــﺶ اول و در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي راﺑﻄ ــﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻼس دوﺳﺖ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ  از ﺑﭽﻪ ﻳﻚ ﻛﺪام
و ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ در ﺑﺨﺶ دوم و در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـﺖ ( ﻧﺸﻮي
 ،ﻫـﺎ ﺑﻨـﺸﻴﻨﻲ  از ﺑﭽﻪ ﻳﻚ ﻛﺪامدوﺳﺖ داري ﻛﻨﺎر )ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢﻧﺰد 
 دوﺳـﺖ داري ،ﻫﺎ ﺑـﺎزي ﻛﻨـﻲ  از ﺑﭽﻪ ﻳﻚ ﻛﺪام ﺑﺎ دوﺳﺖ داري 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ . اﺳـﺖ ( ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ دﻋﻮت ﻛﻨﻲ  از ﺑﭽﻪﻳﻚ ﻛﺪام
ﻃـﻮر اﻧﻔـﺮادي  ﻪاز ﻫﺮ ﻛﻮدك ﺑ ـﻧﺨﺴﺖ  ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از ﻛﻮدﻛﺎن 
ﺻـﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻛـﻼس ﺑـﻪ 
ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮔـﺮدآوري ﮔﺮدﻳـﺪ و در اﺧﺘﻴـﺎر ﻛﻮدﻛـﺎن ﻛـﻼس 
ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي اﻧﺠـﺎم و ﺮي از ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻛـﻮدﻛﻲ را وﻳﮋﮔـﻲ ﻳﺎدﺷـﺪه، ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻪ ﻛﻮدك ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ 
 وﻳﮋﮔـﻲ اﺳـﺖ ﻧـﺎم ﺑـﺮده و ﺑـﻪ آنﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ داراي 
ﺷ ــﺪ دو ﺳ ــﭙﺲ از وي ﺧﻮاﺳ ــﺘﻪ ﻣ ــﻲ . ﺗ ــﺼﻮﻳﺮ وي اﺷ ــﺎره ﻛﻨ ــﺪ 
در . ﻧـﺸﺎن داده و ﻧـﺎم ﺑﺒـﺮد وﻳﮋﮔﻲ را ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن  ﻛﻮدك دﻳﮕﺮ 
ﺷﺪه  ﺑﺮدهاول رﺗﺒﻪ ﻳﻚ و ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻛﻮدك  ﻧﻤﺮه
اﻳـﻦ روش ﻛـﻪ . ﺷـﺪ داده ﻣﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪ دو و ﺳﻪ دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ 
 ﺑـﺮاي ،ﺷـﺪه ﺑﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ( 3002) و ﻫﻤﻜﺎران اويﺗﻮﺳﻂ ﻣﻚ 
زﻣﻴﻨـﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﻪ ﻧﻔـﺮ را در 
اي اﺳـﺖ  ﺟﻤﻊ رﺗﺒـﻪ ،ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي هﻧﻤﺮ. ﻫﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ 
. آورددﺳـﺖ ﻣـﻲ  ﻪن ﺑ ـﺳﺎﻻ ﻫﻢاﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻛﻮدك ﺑﺮ ﻛﻪ 
ﻫـﺎي ﻻزم در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣـﺎدﮔﻲ آﻏﺎز از ﭘﻴﺶ 
 ﺑﺎ ،ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن  آزﻣﻮدﻧﻲﻫﻤﻪ  .داده ﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺘﻴﺎر 
ﺻـﻮرت اﻧﻔـﺮادي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺎﺑـﺖ و ﺑـﻪ  ﻪﺑ
 ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻲﻳدر ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ راﻫﻨﻤـﺎ. ﺷـﺪﻧﺪ
ﻛـﺎر ﺑـﻪ  آزﻣﺎﻳﻨﺪه دﺳـﺘﻮرات ﻳﻜـﺴﺎن ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،داﺷﺖ
  1  .ﺑﺮد ﻣﻲ
از ﻣﻴــﺎن ﻛﻮدﻛــﺎن ﻣﻬــﺪﻫﺎي ﻛــﻮدك و ﻫــﺎ  آزﻣــﻮدﻧﻲ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در  -ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﻲ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﻗﺘـﺼﺎدي  ﻛﻼس
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﭼﻬـﺎر ﻣﻬـﺪﻛﻮدك . ﻧﺪﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
 852 ،ﺎنﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ﺷـﻴﺮاز ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣﺮﺑﻴ ـ
 ﺳـﺎﻟﻪ را ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻫﻔـﺖ (  دﺧﺘﺮ 931 ﭘﺴﺮ و 911)ﻛﻮدك 
در ﺷـﺪه ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم  ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻛ ــﻪ در آن ﺷ ــﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺗ ــﺎﺑﻊ ﺷ ــﻤﺎر زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻋﻮاﻣ ــﻞ 
ﺷ ــﻤﺎر  ،(4991، 51ﻛﻼﻳ ــﻦ)ﻧﺎﻣ ــﻪ اﺳ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﭘﺮﺳــﺶ  ﭘﺮﺳ ــﺶ
ﺗـﺎ ده در اﻳـﻦ روش ﭘـﻨﺞ . ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺷـﻤﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﭘﺮﺳﺶ 
 ، ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ81 ﺗـﺎ ﻳـﻚاز ﻛـﻪ ﻣﺮﺑﻴـﺎن  .رود ﻣـﻲ
ﻲ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺎ ﻳﻣـﺎه و ﭘـﺲ از آﺷـﻨﺎ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﻫﺎ را  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 95 ،نﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﻲ از  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﻛﻮدك ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻐ ﺷﺶ(  ﭘﺴﺮ 72 دﺧﺘﺮ و 23)ﻛﻮدك 
  .ﺷﺪﻧﺪاﻧﻔﺮادي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻃﻮر ﻪﻫﺎي آﻣﺎدﮔﻲ ﺑ ﻛﻼس
اي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ  ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺶ  آﻣﻮزﮔﺎران از
ﺳـﭙﺲ . را ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻛﻮدﻛـﺎن ﻛـﻼس ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﺻـﻮرت اﻧﻔـﺮادي ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از ﻫـﺮ ﻛـﻮدك دوره آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑـﻪ 
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  دﻳـﺪه ﺑـﻮد  را ﻫـﺎي ﻻزم  آﻣﻮزش ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻴﺎر 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﻲ از ﺷـﺪه در ﭘﺮﺳـﺶ رﺗﺒـﻪ ﻛـﺴﺐ . ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ  ﺑﻪ
ﻫﺎي  ﺟﻤﻊ رﺗﺒﻪ ،ن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﻻ ﻫﻢ
اﻳﻦ ارﻗـﺎم . ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻮدك ﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ  داده
ﻛﻨﺘـﺮل  ﻫـﺎ ﺗﺎ اﻧـﺪازه ﻛـﻼس   ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ Zدر ﻫﺮ ﻛﻼس ﺑﻪ ﻧﻤﺮه 
ﺳـﺎﻻن ﺑﻨـﺪي ﻫـﻢ ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﮔﺎران و رﺗﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات . ﺷﻮد
از ﻃﺮﻳــﻖ ﺿــﺮﻳﺐ اي  در زﻣﻴﻨــﻪ ﻣﻴــﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي راﺑﻄــﻪ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ . (0/81 )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ،ن و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺳﺎﻻ ﻫﻢراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ 
ن و رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺳـﺎﻻ  ﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﺮات دو ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ 
ان و ﭘـﺴﺮان در ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات دﺧﺘـﺮ . ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ
ن و ﻧﻈ ــﺮ ﻣﺮﺑﻴ ــﺎن در ﻣ ــﻮرد ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮي ﺳ ــﺎﻻ ﻫ ــﻢﻧﻈﺮﺳ ــﻨﺠﻲ 
  .ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚﻛﻤﻚ  ﺑﻪ ،اي راﺑﻄﻪ
ﺑـﺮاي  ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻛﻤـﻚ  ﺑﻪﻧﺎﻣﻪ ﻲ ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺶ ﻳروا
ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑـﻪ روش ﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه  ﭘﺮﺳﺶ
ﻲ ﻫـﺮ ﻳﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳ ـ. اﺧﺘﻼل ﻟﺠﺒﺎزي و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
 .ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻧﺎﻣـﻪ از ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ دو ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ tﭼﻨﻴﻦ آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﻫﻢ
  .ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪدﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮاد ﭘﺮﺳـﺶ 
ﺑـﻪ  ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ 1ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﻲ 
 06/1 اﻳﻦ ﻣﻘﺪار .  ﮔﺮدﻳﺪ 6/21اﺳﺘﺨﺮاج ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آﻳﮕﻦ 
اي و ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺪدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
 ﺑـﺮاي ﻛﺮوﻳـﺖ 4 وآزﻣـﻮن ﺑﺎرﺗﻠـﺖ0/29 3OMKﺿـﺮﻳﺐ . اﺳـﺖ
ﻫﺎ ﺑـﺮ روي اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻳﻚ از ﮔﻮﻳﻪ  وزن ﻫﺮ . دار ﺑﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ  داده
ﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻳﺿـﺮا . (1ﺟﺪول )  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮد 0/38 ﺗﺎ 0/26از 
 0/48 ﺑﺮاي ﮔﻮﻳـﻪ دوم ﺗـﺎ 0/76ﻧﺎﻣﻪ از ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ  ﮔﻮﻳﻪ
ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ (. 2ﺟـﺪول )ﺑـﻮد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮاي ﮔﻮﻳﻪ ﻧﻬﻢ 
ﺿــﺮﻳﺐ آﻟﻔــﺎي . ﺑ ـﻮدﺗﻐﻴﻴ ــﺮ در  0/57 ﺗ ــﺎ 0/33ﻫـﺎ از  ﺑ ـﻴﻦ ﮔﻮﻳ ــﻪ
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/87ﻧﺎﻣﻪ  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻧﺎﻣﻪ  ﺳﺶﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮ 
 را در  اﺳـﺘﺨﺮاج دو ﻋﺎﻣـﻞ ،ﺳﺎﻻن ﻓﺮم ﻫﻢ -اي و ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ  راﺑﻄﻪ
درﺑﺮدارﻧـﺪه ﻛـﺮد و وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣـﻲ % 15/6 ﻛﻪ ﭘﻲ داﺷﺖ 
و ﻋﺎﻣﻞ  2/03ﺳﺎﻻن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آﻳﮕﻦ ﻋﺎﻣﻞ اول ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻧﺰد ﻫﻢ 
وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ .  ﺑﻮد1/38اي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آﻳﮕﻦ دوم ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ 
 و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ دوم از 0/68 ﺗﺎ 0/18 اول از ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑـﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ .  ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 0/47 ﺗﺎ 0/75
  .  اﺳﺖ0/76 و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ دوم 0/67اول 
ﺑـﺮاي اي ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ -1ﺟﺪول 
  آﻣﻮزﮔﺎرانﻓﺮم  -دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ
  ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ
وزن 
  ﻋﺎﻣﻠﻲ
  0/47  . ﻫﺎ دوﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻳﻜﻲ ازﺑﭽﻪﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ  ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ
  0/26  . ﻛﻨﺪ ﻗﻬﺮ ﻣﻲ
  0/77  . ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﻲ را دوﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
  0/77  . ﻛﻨﺪ ﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻛﻮدﻛﻲ را از ﺑﺎزي
  0/27  . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ( ﺑﺪﮔﻮﻳﻲ)ﺳﺎزي و ﻏﻴﺒﺖ  ﺷﺎﻳﻌﻪ
  0/18  . ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎزي ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ را وادار ﻣﻲ
  0/08  . ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﻲ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
  0/07 . ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﻲ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ را وادار ﻣﻲﻳﮔﻮ ﺑﺎ دروغ
  0/38  . ﺷﻮد ﻫﺎ دوﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺟﻤﻌـﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﻲ را ﺑﻪ ﻣﻬﻤـﺎﻧﻲ و ﻳـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دﺳـﺘﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ 
  . دﻋﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
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ﻣﻴﺎن   ارﺗﺒﺎط ،ايﺗﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي  
اي در ﻳـﻚ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ  5ايﮔـﺴﺘﺎﺧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﺧﺘﻼل 
 ﺑﺮرﺳـﻲ ( ﺳـﺎﻟﻪ ﭘـﻨﺞ ﭘـﺴﺮ03 دﺧﺘـﺮ و 92)ﮔـﺮوه از ﻛﻮدﻛـﺎن 
ﻫ ــﺎي ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ اﺧ ــﺘﻼل ﺑ ــﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈ ــﻮر ﮔﻮﻳ ــﻪ . ﮔﺮدﻳ ــﺪ
ﻣﻘﻴـﺎس  -ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺮب  درﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل ﺳﻮ ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﻢ ( 2002، 7 و واﻟﺶ 6ﺑﺮﻧﺰ)ﻢ ﻣﻌﻠ
اﻧﺠﻤـﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ) 8VI-MSDﺑﺮ اﺳـﺎس اي ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
اﻳ ــﻦ آﻣﻮزﮔ ــﺎران . ﻛ ــﺎر ﺑ ــﺮده ﺷ ــﺪ  ﻪﺑ ــ ،ﺑ ــﻮد( 4991آﻣﺮﻳﻜ ــﺎ، 
ﻫـﺎي آﻣـﺎدﮔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻛـﻼس ﻫﻤـﺔ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي  ﭘﺮﺳﺶ
 ﻧﺎﻣـﻪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ 
 و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ 0/27ﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻲ ﻳ ﭘﺎﻳﺎ ،0/77
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . ﺑﻮددر ﻧﻮﺳﺎن  0/56 ﺗﺎ 0/35ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ از  ﭘﺮﺳﺶ
اﻳـﻦ . ﺑـﻮد  0/85اي ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و اﺧﺘﻼل ﻣﻴﺎن 
زﻳـﺮا ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﻮد، ﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻳ ـرواﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺮي آﺷـﻜﺎر اي ﺗـﺎﺑﻊ ﻫﻤـﺎن اﻟﮕـﻮي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ 
  ﻧﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﻲ و ، ﻟﺠﺒـﺎزي  ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري 
  82. ﺿﺪﻳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوﻧﺰا اﺳﺖ
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 آﻣﻮزﮔﺎرﻓﺮم  -دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶاي  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻳﻪ-2ﺟﺪول 
 ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
 ﻧﻤﺮه ﻛﻞ 0/87 0/76  0/08 0/08 0/57 0/28 0/28 0/37 0/48 0/18
  
( 5/8ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺤﺮاف  )71/5ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان 
ﻧﺎﻣـﻪ در ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ ( 5/7ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف  )61/5 و ﭘﺴﺮان 
 tآزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎي آن  اول و ﻧﻴـﺰ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔﻮﻳـﻪ
 از در ﭘﺮﺳﺶ دوم ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺰ  ﺑﻪ .دار ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺗﻔـﺎوت از و اﻳـﻦ ﻧـﺪ دﺑﺮرا ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣـﻲ ﭘﺴﺮان واﻛﻨﺶ ﻗﻬﺮﻛﺮدن 
ﺗﻔــﺎوت . (=t 3/41، <p 0/100)دار ﺑــﻮد ﻧﻈــﺮ آﻣــﺎري ﻣﻌﻨــﻲ 
ﺗـﺮ از ﺷـﺶ ﺳـﺎل  ﺗـﺮ و ﺑـﺰرگ ﻛﻮﭼـﻚﻫـﺎي  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮوه
ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳـﺎل ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه . دار ﻧﺒﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
از اﻳﻦ رو . دار ﻧﺒﻮد ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻧﻴﺰ 
اي در ﻣﻴـﺎن  ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ  ﻣـﻲ
 در دوره ،ﻫــﺎي ﺳــﻨﻲ ﻣﺘﻔــﺎوت دﺧﺘــﺮان و ﭘــﺴﺮان و ﮔــﺮوه
ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤــﺮات . دار ﻧــﺪارد دﺑــﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﻲ ﭘــﻴﺶ
 -اي ﻛﻮدﻛﺎن در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ 
دار  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ tآزﻣﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز 
اي دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ . ﻧﺪاﺷـﺖ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  -در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدي ﻛﻢ  دﺳﺖ
ن از ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ ﺑﻨـﺪي  رﺗﺒﻪﻣﻴﺎن ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
ﻧـﺸﺎن دار  ﻧﺰد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﻌﻨﻲ  را ﻧﻴﺰ ايﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ 
  . ﻧﺪاد
داراي ) ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺤﺒﻮب  ﻛﻮدﻛﺎن ،نﺳﺎﻻ ﻫﻢﻧﻈﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ 
 :ﻧﺎﻣﻪ دوم ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺶ 
داراي ﻧﻤﺮات زﻳـﺮ )و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺒﻮب  ( دﺧﺘﺮ 31 ﭘﺴﺮ و 21، ﻧﻔﺮ 52
(  دﺧﺘ ــﺮ41 ﭘـﺴﺮ و 11 ،ﻧﻔـﺮ 52: ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴــﺖ 
 ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧـﻲ دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان دو آزﻣﻮن ﺧﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاددار  ﻣﻌﻨﻲرا ب ﻣﺤﺒﻮو ﻏﻴﺮﻣﺤﺒﻮب 
ﺑﻨـﺪي  و رﺗﺒـﻪآﻣﻮزﮔـﺎران ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺎن ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  0/81اي ن در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄـﻪ ﺳﺎﻻ ﻫﻢ
و ﻣﻴـﺰان آﻣﻮزﮔـﺎران ﻧﻈـﺮات ﻣﻴـﺎن اﻣﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ . آﻣﺪ
ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . (<p0/100 )ﺑﻮد 0/77ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻧﺰد 
ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ آﻣﻮزﮔﺎر  ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ 
ﺑـﺮاي . اﻧـﺪ ن ﺧﺮدﺳـﺎل ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ  ﻧـﺰد ،اﻧﺪ ﺑﻮده
ﺑﻨـﺪي ﻫﺎي ﺟﻨـﺴﻴﺖ و رﺗﺒـﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪرت ﭘﻴﺶ 
اي از ﻧﻈـﺮ ﻣﺮﺑﻴ ـﺎن در  ن و ﻣﻴ ـﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ
 روش آﻣ ــﺎري ،نﺳ ــﺎﻻ ﻫ ــﻢﺑﻴﻨ ــﻲ ﻣﻴ ــﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴ ــﺖ ﻧ ــﺰد  ﭘ ــﻴﺶ
ﻫـﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ  در .ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪرﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه 
ن و ﻣﻴﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺳﺎﻻ ﻫﻢﺑﻨﺪي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺟﻨﺴﻴﺖ و رﺗﺒﻪ 
 و ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـﺖ ،ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞآﻣﻮزﮔـﺎر اي از ﻧﻈـﺮ  راﺑﻄـﻪ
ﻫـﺎي ﻣـﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺘﻐﻴـﺮ . ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ  ﺑﻪ
ﻧـﺪ و دار ﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﻴﻨﻲﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي اﺛﺮ ﭘﻴﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 دار در ﻣﻌﺎدﻟـﻪ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ن داراي وزن ﻣﻌﻨـﻲ ﺳﺎﻻ ﻫﻢﺑﻨﺪي  رﺗﺒﻪ
 اﻣﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﻈـﺮ ﻣﺮﺑﻴـﺎن در زﻣﻴﻨـﻪ ،(2R=0/49، <p0/10 )ﺑﻮد
  .دار ﻧﺒﻮد ﻣﻴﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي داراي اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ
 4از آﻣﻮزﮔـﺎر اي ﻓﺮم ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺶ 
ﺑﻮد ( 5/7اﻧﺤﺮاف ) 71 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﮔﺮوه ،ﺑﻮدهدر ﻧﻮﺳﺎن  03ﺗﺎ 
ﻧﺎﻣـﻪ  در اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ 12داراي ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ% 52و 
دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﻲ ﻧﺰد ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ ﻳﺳﺎزي و ﺑﺪﮔﻮ  ﺷﺎﻳﻌﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ
 اﻣ ــﺎ ؛ﺷــﻮدﻛ ــﺎر ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﻣ ــﻲ  ﻪاز رواﺑ ــﻂ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮاﻧﻪ دﻳﮕــﺮ ﺑ  ــ
ﻫـﺎي  اﺧﺮاج ﻛﻮدك از ﺑﺎزي ، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ دوﺳﺘﻲ ،ﻗﻬﺮﻛﺮدن
. ﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓ ،ﺣﺬف از ﮔﺮوه  ﺟﻤﻌﻲ و  دﺳﺘﻪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ از  در ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻳﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮده و  ﻫﻢ
ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ : ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻪ .اﻧﺪﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه % 06
 ،راﻧﺪن ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ او را ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ از ﺑﺎزي  ﺑﻴﺮون ،ﻗﻬﺮﻛﺮدن
ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺎﻧﻲ ﻳـﺎ  ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ او را ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛـﻮدﻛﻲ ﻛـﻪ ، و ﺟﻤﻌﻲ دﻋﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  دﺳﺘﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  .ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦرﻓﺘﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ او 
  
  ﺑﺤﺚ
آﻣـﺪه داراي  ﻫﺎي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶداد اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  از اﻳﻦ رو ؛ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎ ﻳروا
د ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌـﺎراﺳـﺘﺎي ﺗﻬﻴـﻪ اﺑ ـﺰاري ﻣﻄﻤـﺌﻦ در . ﻣﻴﻦ ﺷـﺪﺄﺗـ
 ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در راﺳﺘﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ  ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮيﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
اي ﻛﻤـﻚ ﮔﻴﺮي و ﻣﺪاﺧﻠﻪ زودﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ  ﭘﻴﺶ
، ﻛﺮﻳــﻚ و ﮔﺮاﺗﭙﻴﺘ ــﺮ؛ 7991 ، و ﻫﻤﻜــﺎرانﻛﺮﻳــﻚ)ﻛﻨ ــﺪ  ﻣ ــﻲ
  (. 5991
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﺳـﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف دوم 
ﻲ رﺳﺪ ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺮاﻧ ـﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﻪﺑ. و در ﻣﻴﺎن دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﻮد 
 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  را ايﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ ، از ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ 
 ﻛﺎﺳـﺎس ،ﻛﺮﻳﻚﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ . ﺑﺮﻧﺪﻛﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪﻛﻮدﻛﺎن 
   
































ﺷﺮوع زودﻫﻨﮕﺎم اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي زﻣﻴﻨﻪ در ( 7991) و ﻣﺎﺷﺮ 
ﺑ ـﺮاي ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ . ﺳـﻮ اﺳـﺖ  ﻫـﻢ،ﻛﻮدﻛـﺎنﻣﻴـﺎن در 
ﺗﺴﻬﻴﻞ آﻣـﻮزش ﺑﺮاي ي  ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪرﻳﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻫﻢ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﻮدك ﺿﺮوري اﺳﺖ  ﻣﻬﺎرت
ن در ﺳﻨﻴﻦ ﺳﺎﻻ ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ 
 ﺑﺎ  ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻛﻮدﻛـﺎن  .ﺳـﻮ اﺳـﺖ ﻫـﻢ ( 7991)و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺮﻳﻚ ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
آﻏـﺎز ن ﺳـﺎﻻ  ﻫﻢ ﺑﺎ  را ايﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻴﻠﻲ زود ﭘﺮ 
ﻣﺮﺑﻴـﺎن  .دﻫﻨـﺪ دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ اداﻣـﻪ ﻣـﻲ  ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﭘـﻴﺶ،ﻧﻤـﻮده
ك در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﮔﺰارش ﻣﻬﺪﻛﻮد
در اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨـﺪ اﻣﺎ دﺧﺘـﺮان ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﭘـﺴﺮان ﻗﻬـﺮ ﻣـﻲ  ،اﻧﺪ ﻧﻜﺮده
ﻋﻨ ــﻮان  ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ در ﮔ ــﺮوه ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮ ﻛ ــﻪ ﻣﺮﺑﻴ ــﺎن آﻧ ــﺎن را 
 دار ﺗﻔـﺎوت دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان ﻣﻌﻨـﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕ
ﭘﺎﻳـﻪ اي در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ . ﻧﺒﻮد
 ﺗﻔـﺎوت ﻓﺮاواﻧـﻲ  و دار ﻧﺪاﺷﺖ ن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎﻻ ﻫﻢﺑﻨﺪي  رﺗﺒﻪ
 اﻳـﻦ .دار ﻧﺒـﻮد  ﻣﻌﻨـﻲ  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺤﺒﻮب ﻧﻴﺰ 
ﻲ ﺗﻔـﺎوت دﺧﺘـﺮان و ﺑﺮرﺳ ـ. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮدارد ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺰ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي اي در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺴﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ 
در ( 9991) و ﻫﻤﻜـﺎران 1ﻫﺎرت.  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ روﺳـﻲ و ﭼﻴﻨـﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮ روي ﻛﻮدﻛـﺎن ﭘـﻴﺶ 
 ،ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن . ﻧﻜﺮدﻧـﺪ دار ﺑﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﮔـﺰارش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
  در ارﺗﺒـﺎط روﺳـﻴﻪ  ﺮاﻛﻲ در اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ اﺷـﺘ 
ﭘﺴﺮان ﺟﻨﻮب اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ را ( 7991 )3 و اﺷﻨﺎﻳﺪر 2اﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎدا . اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
 .اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘـﺮان ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ داراي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران اويﻣـﻚ و ( 7991 ) و ﻫﻤﻜـﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮﻳـﻚ 
دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ دﺧﺘـﺮ در  ﻛﻮدﻛـﺎن ﭘـﻴﺶ  ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛـﻪ (3002)
. ﻫـﺴﺘﻨﺪاز ﭘـﺴﺮان  اي ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﮕﺮي راﺑﻄـﻪآﻣﺮﻳﻜـﺎ داراي ﭘﺮﺧﺎﺷـ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﭼﻨـﺪ ( 8991) و ﻫﻤﻜﺎران 4ﭼﻨﻴﻦ اوﺳﺘﺮﻣﺎن  ﻫﻢ
 ﻟﻬــﺴﺘﺎﻧﻲ و ،ﻲﻳ اﻳﺘﺎﻟﻴ ــﺎ،ﻓﻨﻼﻧ ــﺪيﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻓﺮﻫﻨــﮓ 
اي ﻴﻠﻲ را ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ و دﺧﺘـﺮان را داراي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ ﻳاﺳﺮا
ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه در اﻧـﺪوﻧﺰي اﻣﺎ . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
اي دار در زﻣﻴﻨـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ، و ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ 
 در اﺳــﺘﻮﻧﻲ ﭘ ــﺴﺮان  و(2002،  و ﻫﻤﻜـﺎرانﻓ ــﺮﻧﭻ)ﻳﺎﻓـﺖ ﻧ ــﺸﺪ 
 و 5ﭘﻴﺘـﺰ )ﺑﻮدﻧـﺪ ﺘﺮان ﺧداراي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از د 
ﻛﻮدﻛـﺎن ﻫـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ  ﭘـﮋوﻫﺶﮔﺮﭼـﻪ اﻳـﻦ  (.6002 ،6ﻛﻴﻜـﺎس
رﺳـﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﻪ  اﻣـﺎ ﺑ ـ،اﺳـﺖ اﻧﺠﺎم ﻧـﺸﺪه دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ  ﭘﻴﺶ
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎي در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻮﺟﻮد ﻣ
  .ﺟﺰ ﺗﻔﺎوت در روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻪداراي ﻋﻠﻠﻲ ﺑ
ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻣﻴـﺎن ارﺗﺒﺎط  ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺪف ﺳﻮم 
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ن ﺑـﻮد ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ اي و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻧـﺰد  راﺑﻄﻪ
ن و ﻣﻴ ــﺰان ﺳ ــﺎﻻ ﻫ ــﻢﺑ ــﻴﻦ ﻣﻴ ــﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴ ــﺖ ﻧ ــﺰد دادﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ 
راﺑﻄـﻪ آﻣﻮزﮔـﺎران ن و ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ اي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ
ﻛـﺎر  را ﺑـﻪاي ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ . وﺟـﻮد دارد
 ؛3002 ، و ﻫﻤﻜـﺎران زي)ﺗﺮﻧـﺪ ن ﻣﺤﺒـﻮب ﺳـﺎﻻ  ﻫﻢﻧﺰد ﺑﺮﻧﺪ  ﻣﻲ
  1  (. 4002 ، و ﻫﻤﻜﺎرانروز
ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺸﻜﻼت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اي و  ﺑـﻴﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـﻪ. داردرﻓﺘـﺎري ارﺗﺒـﺎط 
و ( 5991 ،ﻛﺮﻳـﻚ و ﮔﺮاﺗﭙﻴﺘـﺮ )دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ( 7991 ،و ﻫﻤﻜـﺎران ﻛﺮﻳـﻚ )دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ 
ﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮي آﺷـ ــﻜﺎر و رﻓﺘﺎرﻫـ ــﺎي ﻣﻴـ ــﺎن راﺑﻄـ ــﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـ ــﺪ 
ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر . ﺳﺎزﮔﺎرﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﺎ
اﺳﺖ اي  ﺑﻠﻪﮔﺴﺘﺎﺧﻲ ﻣﻘﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﺎي  رﻓﺘﺎر ،در دوران ﻛﻮدﻛﻲ 
( 4991اﻧﺠﻤـ ــﻦ رواﻧﭙﺰﺷـ ــﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜـ ــﺎ، ) VI-MSDدر ﻛـ ــﻪ 
 ،ﻲﻳ ــﮔﺮا ﺑ ــﺎ ﻣﻨﻔ ــﻲورزي ﻫﻤ ــﺮاه  ﻛﻴﻨ ــﻪدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧ ــﺪه رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي 
 ﻣﺎه ﺷﺶﺑﻪ ﻣﺪت ﻢ ﻛ دﺳﺖﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
. ﻧـﺸﺪه ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان  ،اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ،ﻮدك ﻟﺠﺒـﺎزي ﻛ ـ .ﺷـﻮد ﻣـﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺴﺮان دﻳﺪه 
آﻣـﺪن و  ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه ،ﻲ ﻧـﺸﺎن داده ﻳ ـﮔﺮاﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ 
ﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻤﺪ، ﻓﺮﻣﺎن ﻛﻮدك . ﻛﻨﺎرآﻣﺪن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ 
 اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﻧﻤﻮده، ﺑﺤﺚ و ،ﻫﺎ را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
 ،ﺷـﺘﻪ داﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ن رﻓﺘـﺎر ﺳـﺎﻻ  ﻫﻢﮔﺴﺎﻻن و ر ﺑﺎ ﺑﺰ ،ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
  ﺑـﺴﻴﺎري ﺳـﺒﺐ ﻋﻠـﻞ . ﺷـﻮد دﻳﮕـﺮان ﻣـﻲ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ و آزار 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺷﻮد ﻣﻲﺑﺮوز اﻳﻦ اﺧﺘﻼل 
ﮔـﺴﺘﺎﺧﻲ ﺑـﺎ )ﻧﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﻲ  اي و ﻟﺠﺒـﺎزي و ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄـﻪ 
راﺑﻄ ــﻪ ﻣﺜﺒ ــﺖ و ( ورزي آزردن دﻳﮕ ــﺮان و ﻛﻴﻨ ــﻪ ،ﮔ ــﺴﺎﻻنرﺑﺰ
اﺳﺖ ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ دار وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ  ﻣﻌﻨﻲ
 (.1002 ،11 و ﺗﻤﭙـﻞ 01 آﻧﺎﺳﺘﻮﭘﻮﻟﻮس ،9ﻧﻮرﺗﻮن، 8ﺳﺎتﻛﺎ، 7رﻳﺪ)
 ،اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ  ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ 
ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮي ﻛﻼﺳـﻴﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي آﺷـﻜﺎر را ﻛـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ از اﻳـﻦ رو . دﻫﻨـﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوﻧﺰا اﺳﺖ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
  ﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ،نﺳـﺎﻻ  ﻫﻢﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻧﺰد 
  . اي در ﻛﻮدﻛﺎن داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ راﺑﻄﻪ
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 ﻦﻳا ﺖﻳدوﺪﺤﻣ رﺎﻤﺷ ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﻛيﺎﻫ درﻮﻣ  ﻲﺳرﺮﺑ
 نﺎﻛدﻮﻛ ﻲﺠﻨﺳﺮﻈﻧ ردﻢﻫ لﺎﺳ دﻮﺑ  . ﻦﻳا ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ دوﺪﺤﻣ
 ﻪﻄﺑار يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ ﻪﻨﻴﻣز رد نﺎﻛدﻮﻛ و نﺎﻴﺑﺮﻣ دﻮـﺑ نﺎﻛدﻮﻛ يا .
 ﻦـﺷورﺖـﺳاﻪـﻛ  ﺮـﻈﻧ  ردﺎـﻣ و رﺪـﭘﻲـﻣ ﻪـﻨﻴﻣز ﻦـﻳا رد  ﺪـﻧاﻮﺗ
ﻜﺗﻞﻴﻤ  هﺪﻨﻨﻛﺪﺷﺎﺑ نﺎﻴﺑﺮﻣ ﺮﻈﻧ .   
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